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SEASON 1919-20 
]finliu 1Rrrital 
BY 
MILDRED HECKMAN 
DORIS NIOHOLS, ACCOMPA!\IST 
CONSERVATORY HALL 
Monday Evening, April 26th, 1920, at 8:15 o'clock 
PROGRAM 
S0nat2, in A major ..... .... .......... ................. ... .............................. ............ Handel 
An,rante, Allegro, A,1a,gio, Allegretto Moder-ato 
Ooneerto in D minor ........................................ .. .. ............ .. .. ......... ... Vieitxlemps 
Anrfante M-o,lerato, Adagio religiorn, Finale, Allegro 
Avo Maria .............................................................................................. /:3chubert 
Liebeslei,l .............................................................................................. Kreisler 
Orientrrle .......................................................................................................... Cui 
'l'hai~.......... ..... ... ...... ....... ........ ... ......................... .. .......... ... ...... ..... ....... .. Massenet 
Czar, las ...... .......... .............................................................. .......................... Monti 
ANNOUNCEMENTS 
Tuesday Evening, April 27th, at 8 :15 o'clock. Three Short Plays by 
the Dramatic Department. Tickets 25 cents. 
We,lnesd,ay Evening, April 28th, at 8 : BO o'clock. Piano Recital by 
C. Gonlon Watkins. Pnblic Invite,l. 
Friclay Evening, April 30fli, at 8: 15 o'clock. Post Gra,1uate Rec.ital 
by J ennie W. Wilkinson, ·Soprnno. Public Invited. 
Stieff Pianos D sed at all E ecita7 s 
